









































































































り歌える j （明治43年）の中で、 「私は常に思っている、人生は旅である。我等は、忽然として無窮のおくに往ってしまう。」という言葉がある。同様に、徳富麗花は『思出の記』
（明治33-4年）で、 「人生の旅にも、ある山角を一歩曲がると、たちまち見なれぬ新山川
が埋伏よりおどりいでて眼下に展開するに会うことがあるJ と書いて、名言になった。日
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